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F E D E R A C I O N 
Admite imposiciones en cuenta corriente, y a pla-
zo fijo 
A B O N A 
Por imposiciones a la vista 4 por 100 anual. 
« « por 1 año 4^ 50 « « 
« « por 5 años 5 « « 
No se admiten >ínposiciones inferiores a 250 pesetas 
según acuerdo de la Asamblea, para que las imposiciones 
inferiores ingresen en las Cajas Rurales de los Sindicato?, 
A todos conviene imponer sus ahorros en esta Caja 
Cenlral de Crédito: l.e porque abona intereres superiores 
a lodos los Bancos; 2.° porque ofrece la mayor garantía, y 
3.* porque el interés que abona es líquido por estar exenta 
de impuestos y timbres. 
HORAS DE OFICINAi 
Todos los días laborables de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 de la tarde. 
Domicilio social—Temprado. 9.—Télefono 96. 
Lleva tu dinero a tu Sindicato. E l del Sindicato a 
tu Federac ión, E l de tu Federación a tu Confederación 
As i a y u d a r á s siempre a ¡os tuyos; el dinero de los 
agricultores, para los agricultores. 
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PROVEEDOR D E LA ASOCIACION D E 
LABRADORES Y GANADEROS D E L 
ALTO ARAGON 
Fábrica de Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para abonos de 
ciño y Colza. 
Glicerinas. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confecc1'-
ca «La Nogu» 
clase de r 
Sv1 
T 
t 
Si quieres obtener los mayores rendimientos 
e n l o s c e r e a l e s 
a p l í c a l e s un abono nitrogenado; pero 
u s a siempre con preferencia el que 
uesta menos que los demás, 
aunque lleva 19/20^ de ázoe. 
mpide el mayor desarrollo de 
malas hierbas, insectos, etc., 
limenta las plantas gradual-
mente desde la siembra, 
o es arrastrada por las lluvias; 
su nitrógeno $e fija al suelo, 
horra escardas por la dismi-
nución de malas hierbas. 
ejora las condiciones del suelo 
favoreciendo ésto su laboreo, 
ncrementa la resistencia 
al encamado de la siembra, 
a m á s y mejor grano, es 
decir, aumenta la cosecha, 
umenta al máximum las ga-
nancias" del que la emplea. 
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Se aplica antes de la siembra 
Detalles y prospectos: 
Centro de Información Agrícola de la Cianamida 
Fernanflor, 4 • Madrid • Apartado 180 
VENTA: principales almacenes de abonos 
PASCUAL SERRANO JOSA 
ABOGADO 
P. TREMEDAL 2. T E R U E L 
JUAN GIMENEZ BAYO : 
ABOGADO 
Ainsas, 6 
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Teruel 
E l dinero del labrador 
para el labrador. 
E l dinero impuesto en 
la Caja Federal solo se 
emplea en auxilio y pro-
tección a la agricultura. 
le Cajo Federal abona: 
A l a v i s t a 4 p o r 0|o 
POP j\ m o 4 5 0 p o r 0|0 
P o r 5 a ñ o s 5 p o r 0lo 
Oficinas—Temprado, 9.—Teruel. 
m m m m m m m m m w Á 
Luis Alonso Fernández 
A B O G A D O 
Comandante Portea, 15. Teruel 
3e Ql iaga 
COTO D E L S A L O B R A L 
Carbón superior 
Dïïlinas de $)cn OPedro Jeced 
SIN COMPETENCIA, POR SUS 
EXCELENTES CUALIDADES, PA-
RA ESTUFAS Y COCINAS ECO-
NOMICAS. 
Precio de la^tonelada en bocamina 
3 6 p e s e t a s 
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E L L A B R A D O R J 
Rev i s t a Quinoenal.—oon lioenoia Rolesiástioa 
ORGANO D E L A FEDERACION TUROLENSE D E SINDICATOS 
AGRICOLAS CATOLICOS 
S Í Redaooion y Administración: Tomprado 9 
: SINDICATOS FEDERADOS: ' \ 
Albarracín.—Ademúz.—Alcalá de la Selva. - Aguatón—Alfambra .—Allepúz .—Bágue-
na.—Barrachina.—Bello.—Blancas.— Burbáguena .—Cabra de Mora.—Calamocha.—Camin" 
r ea l . -Campos .—Cañada Vel l ida . - Cañe te .—Cas te l de C a b r a . — C a s t i e l f a b i b . - C a u d é . - C e -
drillas.— Celadas. - Celia.— Corbalán- - Cobatillas.—Cubla.— Cuervo (El) . —Cutanda.— 
Chelva.—Formiche Al to . —Formiche Bajo-—Fuentes Calientes.—Fuentes Claras.—Galve.— 
Gea.—Jarque de la Val.—Jorcas—Libros.—Luco de Giloca — Monteagudo del Castillo.— 
Monterde de Albarrac ín .—Noguera .—Nogueruelas .—Olal la .—Pera le jos . - Pobo ( E l ) . - P o -
zuel del Campo.—Rubielos de Mora.—San A g u s t í n — S a n Martín del Río .—Santa Cruz de 
Moya.-Santos (Los) .—Sarr ión .—Terue l .—Tornos .—Torra lba de los Sisones.—Tortajada 
—Torrebaja—Torremocha del Giloca. -Valverde.—Villadoz—Villahermosa.--Villanueva de 
Giloca.—Villarquemado—Villarreal del Huerva.—Villarroya del Campo.—Villel.—Visiedo.— 
Gudar —Ródenas . - Camarillas.—Cantavieja.- Landete—La Mata de los Olmos. 
DE TRRSNOCHf lQ f l 
—Buenas noches, Antón. 
—Hola, Perico, buenas noches nos 
dé Dios. 
—-¿Que hay de bueno? 
--Nada de particular. 
—¿Estuviste en Teruel? 
—Sí; por allí estuve. 
— ¿Pasaste por la Federación? 
—No faltaba más. Es una obliga-
ción sagrada pasar por la Federación 
cuando se vá a Teruel y ya sabes que 
yo suelo cumplir con las obligaciones 
sagradas. 
—¿Y que tal está aquella gente? 
—Bien, Perico, bien. 
— Me alegro. ¿Y qué contaban de 
Particular? 
—Pues cuando llegué estaban co-
mentando el resultado del Mercado 
Aragonés en la Plaza del Pueblo Es-
pañol en la Exposición Internacional 
de Barcelona. 
—¿Qué acudió la Federación? 
—No faltaba más. Ya sabes que no 
hay otra Organización en la provin-
cia que esté dispuesta en todo momen-
to a acudir donde sea preciso hacer 
acto de presencia en representación 
de la agricultura de esta región. 
—Realmente si no fuera por la Fe-
deración puede que ni se acordaran 
de que vivimos. Y aun hay gentes que 
odian a la Federación y la combaten. 
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—Que 1c vamos a hacer. No es on-
za de oit) que a todos guste. 
—Pues debiera gustar, porque daño 
a nadie hace y en cambio reporta 
grandes benef;cios a la agricultura y 
a los labradores. 
—Si; tú y yo lo creemos así, pero 
oíros creen que no reportan beneficio 
alguno y en cambio les hace cosqui-
llas la actuación de la Federación. 
—Yo,cuandoreflexiono sobre estas 
cosas, me digo: debiera la Federación 
disolverse, esconderse un par de años 
o tres y entonces verían todos si hace 
o no hace. Yo comparo a la Federa-
ción con la salud; cuando estamos 
buenos no hacemos aprecio de lo 
buena que es la salud; pero en cuanto 
parece que nos vá a doler la uña del 
dedo pequeño de un pié, ya nos asus-
tamos y entonces nos acordamos de 
lo buena que es la salud. 
—Pues aun dirías con más razón 
eso si hubieras oído lo que comenta-
ban allí sobre el Mercado en la Expo-
sición. 
—Dime, dime; ¿que comentaban? 
—Pues decían que apenas expusie-
ron el azafrán, las manzanas, las nue-
ces, la miel, las patatas, las verduras, 
las cebollas y todo lo demás que se 
llevó, empezaron a preguntar las gen-
tes y sobre todo bastantes dueños de 
Colmados, que son lo que llamamos 
por aquí tiendas de Ultramarinos y 
en las cuales se venden estas frutas 
y las cosas propias de las tiendas de 
Ultramarinos. 
—¿Que les gustaban nuestros gé-
neros? 
—Muchísimo y decían si podrían 
servírseles de aquél género, pues es-
taban dispuestos a comprar muchos 
kilogramos. 
—Pues a mandarles. 
—Eso sería lo mejor. Seguramente 
que con eso ganar íamos todos. Figú-
rate si podríamos obtener beneficios 
prescindiendo de tantos y tantos in-
termediarios como ahora viven de 
nuestras cosechas, pero es más có-
modo no fiarnos de nadie y preferir 
que nos engañen los que no conoce-
mos, a que se lucren nuestras entida-
des después de proporcionarnos be-
neficios grandes. 
—Así nos luce el pelo. ¿Porque no 
hacemos un ensayo? 
—Porque ni tenemos espíritu de 
asociación, ni tenemos en la Federa-
ción la confianza que deberíamos te-
ner. 
—Oye y contaron algo de la Expo-
sición? ¿Es tan maja como dicen? 
—Seguramente es más maja de lo 
que podemos imaginarnos. Por lo que 
decían no se puede contar. 
—¿Y nos vamos a quedar sin ver-
la? 
—Yo no pienso quedarme sin ver-
la. Precisamente allí en la Federación 
dijeron que había que realizar el via-
je colectivo de que ya se trató hace 
tiempo. 
—Entonces no pierdo las esperan-
zas de ir porque si mal no recuerdo 
era barato. 
—Quizá sea un poquito más caro 
de lo que se anunció porque la vida 
se a puesto muy cara en Barcelona 
pero será cuestión de 4 o 5 duros más 
solamente. 
—Eso no merece la pena. Oye y 
para cuando va a ser esa juerga? 
—Para primeros de diciembre pro-
bablemente. 
—No está mal. Para entonces ya 
tendremos hecha la siembra y hasta 
recogida la remolacha. 
—Todo eso pensaron en la Fede-
ración. 
—Pues me parece que iré. 
—Lo mismo pienso yo. 
—Entonces conviene concretar con 
la Federación. 
—O esperar a que élla dé instruc-
ciones. 
— Pues conforme. 
Por la transcripción, 
EL INDISCRETO.. 
Suscríbase usted a 
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El último número de nuestra sim-
pática y sustanciosa revista ha llena-
do mi alma de satisfacción y consue-
lo; ha puesto en mi espíritu raudales 
de alegría; ha depositado y escondido 
en mi pecho las venturas que habrán 
libado, sin duda alguna, todos los pa-
ladines y simpatizantes de nuestro 
credo. ¿Razones y motivos? Una y 
uno por cierto muy lisonjeros y pode-
rosos. Hemos recogido y saboreado 
la impresión gratísima que de una 
Asamblea trascendental ha portado 
don Alberto, y estas impresiones de 
vida hemos de celebrarlas con desbor-
damientos de entusiasmo los que man-
tenemos risueños optimismos en el 
triunfo completo y rápido de nuestra 
noble causa. 
Federación Turolense ha repetido 
sus incontables y afortunadas inter-
venciones; ha tomado parte activa en 
uno de esos acontecimientos societa-
rios que dejan larga y luminosa este-
la de beneficios; ha colaborado y con 
el acierto de siempre en esa magnífi-
ca y espléndida reunión de Consilia-
rios de la Obra Social Católica; reu-
nión fraternal que ha tenido como 
suntuoso escenario las riquezas his-
tóricas y artísticas de la imperial To-
ledo; reunión de entusiastas apósto-
les presididos por el infatigable y ce-
losísimo Primado Emm. Cardenal Se-
gura. 
Nuestro competente propagandista 
pidió la palabra para exponer la in-
íusíicia de algunas imperdonables cen-
suras, cuando no sañudas persecucio-
nes de elementos que vienen obliga-
dos a colaborar con ardimento en es-
ta hermosa cruzada de regeneración 
espiritual. Razón de sobra tiene nues-
*¡o conocido paladín. A los Sindicatos 
f r i có l a s Católicos no se Ies presta 
el calor y la ayuda necesarias para 
^e triunfen de la serie de sagaces 
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j enemigos que les circundan. Dejan 
pasar muchos por alto los cuantiosos 
beneficios que reportan nuestros cen-
tros y no pocos anteponen egoísmos 
personales o de clase a los sagrados 
intereses espirituales que en la acción 
social católico agraria defendemos. 
Es verdad que mientras en nuestras 
campañas no nos apartemos de las 
normas fijas trazadas por la Iglesia 
la victoria estará de nuestra parte, 
más deprime el espíritu y agobia la 
sistemática y viciosa oposición que 
parte muchas veces de indivíduosque 
debieran figurar constantemente a 
nuestro lado. No se concibe ni tiene 
explicación la indiferencia con que 
determinadas personas acogen la ex-
pansión de nuestro idealismo agrario 
como tampoco se explican las censu-
ras ratoniles y patrañas que se tejen 
en torno de nuestra sindicación cató-
lica. 
Claro es que los desmayos que 
nuestros activos y nobles corifeos pu-
dieran sentir por ese torpe enjuicia-
mento habrá quedado destruido mer-
ced a las declaraciones sabias del 
egregio Purpurado que suenan en 
nuestros oídos cual feliz arenga que 
ha de levantar los ánimos deprimidos 
ha de apagar las voces destempladas 
y ha de dar recio impulso a nuestras 
doctrinas. Que lean cuantos no hayan 
leído las declaraciones del Presidente 
nato de la Acción Social Católica es-
pañola. Los Sindicatos Agrícolas Ca-
tólicos y como tal las Federaciones 
gozan del asenso de la Iglesia como 
lo acaba de expresar en un acto reso-
nante uno de sus más esclarecidos 
Ministros. Hemos de felicitarnos los 
humildes soldados de filas y felicitar 
calurosamente al Consejo federal que 
tantísimos vendavales ha capeado en 
esa lucha titánica por la regeneración 
espiritual y material del campo. No 
todo han de ser sinsaberes en los tra-
bajos apostólicos; alguna satisfacción 
han de recoger y saborear los que 
pusieron sus energías y talento al ser-
vicio de una obra tan grande y mati-
zada de espinas. El aplauso y asentí-
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miento entusiasta de tan preclaro 
Pastor compensa con creces la ac-
ción villana del ingrato. Adelante, 
pues, que la victoria será siempre de 
los que no desmayen en la lucha a 
pesar de los infecciosos zarpazos de 
la fiera, 
EUSEBIO QUINTANA RADA 
S i n k t r t o 
Conclusiones aprobadas y promulga-
das en la solemne sesión de clau-
sura. 
Primera. Proclamar, como prime-
ra condición del consiliario, la adhe-
sión y obediencia incondicional al 
Papa y al Episcopado. 
Segunda. Reiterar 1 a afirmación 
de que en España todas las obras so-
ciales sean plenamente confesionales 
católicas. 
Tercera. Que se establezca una 
biblioteca de Acción Católica y un ar-
chivo de documentos que puedan uti-
lizarse desde cualquier parte de Espa-
ña, y que se hagan ediciones econó-
micas de los principales documentos 
pontificios y episcopales sobre Acción 
Católica. 
Cuarta. Reconocer 1 a necesidad 
de una Universidad, Facultad o Es-
cuela Social Católica para sacerdo-
tes. 
Quinta. Recomendar a los Consi-
liarios que, cuando asistan a algún 
acto nacional o regional, cambien im-
presiones y estrechen sus relaciones 
entre sí, aspirando a que se establez-
ca una organización permanente de 
Consiliarios nacionales y diocesanos 
de distintas obras de Acción Católica 
Española. 
Sexta. Que, a semejanza de l a 
Semana Nacional, se organicen se-
manas diocesanas de Consiliarios en 
todas las diócesis de España durante 
el presente año y se repitan en lo su-
cesivo con la frecuencia que los res-
pectivos Prelados estimen conve-
niente. 
Séptima. Que la Semana Nacio-
nal de Consiliarios diocesanos que se 
ha celebrado por primera vez en Es-
paña se reúna en adelante con la pe-
riodicidad que el emenentísimo Señor 
director pontificio de la Acción Cató-
lica en España considere oportuno. 
Octava. Encarecer a los Consilia-
rios la fundación de los Círculos de 
Estudios y expresar el deseo de que 
cuando el director pontificio de la Ac-
ción Católica en España lo considere 
oportuno se cree una Escuela Nacio-
nal de Acción Católica para seglares. 
Novena. Recordar a t odos los 
Consiliarios, y muy especialmente a 
los de las Juntas diocesanas de Ac-
ción Católica, lo que dispone el artí-
culo 23 de las bases para la organiza-
ción de la Acción Católica, española 
sobre la celebración anual de las 
Asambleas generales diocesanas. 
Décima. Recomendar a todos los 
Consiliarios que hagan propaganda 
del Congreso Nacional de Acción Ca-
tólica que ha de celebrarse en noviem-
bre, procurando que asistan represen-
taciones de todas las obras y el ma-
yor número de congresistas. 
La importancia de las anteriores 
conclusiones para 1 a organización 
católica en general, no es necesario 
hacerla resaltar, sino procurar cum-
plirlas cada uno desde el puesto que 
en la Acción Católica ocupe. 
Todas son muy necesarias y ya no 
es posible hablar respecto a la confe-
sionalidad de las obras, porque la 
conclusión aprobada es bien termi-
nante. 
Nada ya en adelante de organiza-
ciones neutras apoyadas por elemen-
tos católicos, que no responden a 
exigencias de ninguna clase en Es-
paña. 
No se debe ocultar nuestra hermo-
sa bandera, sino desplegarla valiente-
mente a los cuatro vientos. 
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M o se e s t a É c e un ensayo práctico en 
cereales con la Cianamida 
En el artículo anterior hicimos un 
bosquejo de lo que era la Cianamida 
y su forma de empleo; a la vez reco-
mendábamos a nuestros agricultores 
hicieran experiencia para que, prác-
ticamente, y con resultados en sus 
propias fincas, les per mitán i r adop-
tando nuevos métodos de cultivo, que 
representarán en un aumento econó-
mico de la producción. Vamos a se-
ñalar ahora, cómo deben efectuarse 
estos ensayos. 
Se escogerá una parcela, si es po-
sible, sensiblemente horizontal y de 
composición física aparentemente ho-
mogénea. La parcela elegida se divi-
de por la mitad, formando as í dos 
parcelitas iguales y de condiciones 
agronómicas análogas. S í no fuese 
horizontal, se divide siguiendo la lí-
nea de máxima pendiente. 
Todas las opzraciones de cultivo 
(labores, siembra, etc.) deberán ha-
cerse el mismo día, en ambas parce-
litas y de la misma forma. 
La recolección se ha rá por separa-
do, pesando la correspondiente a ca-
da una,pues lo que puede darnos idea 
exacta del resultado económico del 
ensayo, es los kilos de grano obteni-
dos con cada uno de los procedi-
mientos comparados, junto con las 
demás características del año (abun-
dancia de lluvias, épocas en que se 
precipitaron, condiciones de la siem-
bra, hielos, etc), las cuales conviene 
anotar, para la más fiel interpretación 
de los resultados finales. 
No es posible señalar fórmulas 
exactas para cada cultivo con carác-
ter general, dada la diversidad de 
tierras y de factores que sin duda ín" 
fluyen en la necesidad de modificar 
en cada caso particular, la fórmula 
ve abonos; pero tomando como tipo 
una tierra de composición medía y las 
vemás condiciones normales, es decir 
lo que se llama una «tierra franca», 
podemos aconsejar como fórmulas 
tipo, por Hectárea (10.000 metros 
cuadrados), los siguientes: 
EN TRIGO 
Superfosfato 300 kilos. 
Cianamida 100 » 
EN CEBADA 
Superfosfato 250 kilos 
Cianamida 80 » 
A ambas fórmulas sería convenien-
te añadir unos 60 kilos de Cloruro de 
potasa, para obtener la verdadera 
fórmula completa. 
A base de estas cifras, se p lan tea rá 
el ensayo esparciendo unos 10 a 15 
días antes de sembrar, los abonos co-
rrespondientes a cada parcelí ta , y co-
mo tratamos de comprobar el efecto 
del nitrógeno (en este caso Cianami-
da), procederemos como se indica en 
el siguiente gráfico. 
Croquis de un campo de ensayos de 
abonos. 
1. a PARCELITA 
Con Superfosfato sólo. 
2. a PARCELITA 
Con Superfosfato y Cianamida 
De esta forma, el aumento de cose-
cha obtenida en la parcela n0 2, será 
debido exclusivamente a la acción de 
la Cianamida. 
Si valoramos la sobre-producción 
alcanzada y de su valor deducimos el 
coste de la Cianamida, obtendremos 
as í la cantidad de pesetas, que rinde, 
a l a doptarla Cianamida en la fór-
mula usual de abonado. 
L C. 
Valencia Octubre 19:9 
Anuncie en 
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lo Virgen del Pilar, Patrona 
del Sindicato florícola de Cantavieja 
Hoy los Socios de este Centro 
se visten todos de gala; 
porque celebran la fiesta 
del Pilar, Patrona amada; 
por eso, al amanecer 
ván al vuelo las campanas; 
y al pueblo de Cantavieja 
llegan sus ecos al alma. 
Los modestos labradores 
suspenden,todas sus faenas: 
acudiendo al Sindicato 
porque es la fiesta de casa; 
desde allí juntos al Templo 
en columna bien formada 
van a saludar la Virgen 
cjue impaciente les aguarda 
y escoltándo a la Bandera 
que simboliza a la Patria 
forman de trás de la Virgen 
que orgullosos le acompañan. 
¡Católicos Labradoresl 
que, os postráis así a sus plantas: 
dais pruebas de un alto ejemplo, 
ante el pueblo, y ante España ; 
derrama pues Virgencica 
desde los cielos tu gracia 
sobre nuestro Sindicato 
como Patrona aclamada, 
MARTÍN RABAZA 
Nuestras visitas 
El domingo último, día 13 visitaron 
el Sindicato A. C. de Gea de Albarra-
cín, nuestros buenos amigos don Juan 
Jiménez, don Alberto Roger y don 
Juan Valero. 
Las ligeras dificultades que entor-
pecían la marcha de este Sindicato 
quedaron oviadas y el interés y ca-
riño del puñado de buenos socios que 
integra aquel Sindicato se traducirá 
seguramente en una nueva e íntima 
vida sindica). 
El indo ífiptó i Hon 
Una feliz iniciativa de los organi-
zadores de la Semana Aragonesa en 
la Exposición de Barcelona fué la de 
ofrecer en la Plaza del Pueblo Espa-
ñol, una exposición de productos de 
Aragón. 
Con todo lujo de detalles, dando la 
sensación de un realismo insuperable 
se expusieron frutos de la región ara-
gonesa. 
Huesca, Zaragoza y Teruel concu-
rrieron con sus frutos más exquisitos 
llamando la atención del sinnúmero 
de visitantes, que celebraron conocer 
la existencia de tan sabrosos, exquisi-
tos y agradables productos. 
La originalidad y escrupulosa pre-
sentación fué causa de que desfilasen 
por el mercado sinnúmero de perso-
nas y no pocos comerciantes intere-
sados en éllo preguntaban con gran 
interés por la procedencia, modo de 
adquirirlos, precios corrientes, facili-
dades de transporte y cuanto podía 
conducirlos a ser importadores direc-
tos de aquellos productos en el Mer-
cado barcelonés. 
La concurrencia fué tal y la suce-
sión ininterrumpida tan intensa, que 
no hubo medio de retirar los puestos 
el primer día y hubo que dejarlo todo 
en su sitio durante el concierto de la 
noche, continuando los encargados 
de los puestos al frente de éllos. 
Esta necesidad, que fué al princi-
pio lamentada, sirvió para que pudie-
sen contemplar el Mercado sus Alte-
zas Reales las Infantas doña Beatriz 
y doña Cristina, que acudieron por la 
noche al festival nocturno, en que to-
maron parte el Orfeón Zaragozano, 
la Banda de Música de Aguarón, la 
Rondalla Aragonesa y cantadores y 
bailadores de Jota aragoneses. 
Tan gratamente impresionadas que-
daron, que prometieron dar cuenta a 
sus paderes los Augustos Soberanos 
y procurar que éstos visitasen el Mer-
cado Aragonés, promesa que cumph' 
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mentaron acudiendo al día siguiente 
con los Reyes don Alfonso y doña 
Victoria, la Infanta doña Paz y el In-
fante don Alfonso de Orleans. 
Los Soberanos recorrieron todos 
los puntos, preguntando por la pro-
cedencia de los diversos frutos y pro 
ductos, mostrando su admiración por 
algunas frutas de las que preguntaron 
si podrían adquirirlas. 
Las Infantas llegaron en su entu-
siasmo a pedir algunas como recuer-
do y al serles ofrecidas las tomaron y 
empezaron a comer con singular de-
leite. 
Abrigamos la firme convicción de 
que fué un éxito para Aragón este 
mercado y su conocimiento ha de ser-
vir para que sean más solicitadas 
nuestras frutas y productos. 
De Teruel concurrió Federación 
Turolense de S. A. C. accediendo a la 
amable invitación del Comité organi-
zador, exponiendo azafrán de los 
Sindicatos de Tornos, Caminreal, To-
rremocha del Giloca, Pozuel del Cam-
po y Visiedo; peras de Gea de Alba-
rracín, manzanas de Libros y Torre-
baja, nueces de Tortajada, melocoto-
nes, peras, manzanas, ciruelas del 
Giloca y la Tierra Baja; verduras y 
alfarería de Teruel; patatas de Cedri-
llas y Canta vieja; miel de Terue'; di-
versos objetos de esparto del Sindi-
cato de Libros y otros diversos pro-
ductos. 
I Al felicitar a los iniciadores de la 
idea nos congratulamos del éxito ob-
tenido y hacemos votos porque sea 
Para Aragón tan fructífero como ha-
ce concebir las impresiones recogidas 
en el Mercado durante su desarrollo. 
Comisión a r i M de la industria azucarera 
La «Gaceta» de hoy publica la Real 
orden de constitución de la Comisión 
arbitral de la Industria azucarera de 
,a primera región (Aragón). 
Dice así la citada Real orden: 
«limo. Sr.: Verificado, sin protesta 
alguna, el escrutinio y proclamación 
de representantes de los cultivadores 
de remolacha y de las Empresas ela-
boradoras del azúcar de la Comisión 
arbitral de la Industria azucarera de 
la primera región, correspondiente a 
Aragón (menos la provincia de Hues-
ca), Navarra y la Rioja. 
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido 
disponer: 
1. ° Se constituye la Comisión ar-
bitral de la Industria azucarera de la 
primera r e g i ó n correspondiente a 
Aragón (menos la provincia de Hues-
ca), Navarra y la Rioja, para dirimir 
contiendas y CDordinar intereses entre 
productores de remolacha y las Era-
presas elaboradoras de azúcar, inter-
viniendo en el cumplimiento de los 
contratos celebrados entre una y otra 
parte y dirimiendo las diferencias que 
surjan entre ellas con ocasión de los 
mismos. 
2. ° Dicha Comisión arbitral tendrá 
su residencia en Zaragoza y la com-
pondrán las personas que siguen: 
Vocales titulares representantes de 
los cultivadores: Don Jenaro Poza 
Ibáñez, don Esteban Ezcurra Arraiza, 
don Alberto Roger Martínez, don Ma-
nuel Ardid y de Acha y don José Ma-
ría Hueso Ballester. 
Id. id. suplentes: Don José María 
Vargas Lavigne, don Simeón Muñoz 
Gómez, don Pablo Herrero Millán, 
don Francisco Cavero Sorogoyen y 
don José Benedicto Tirado. 
Vocales titulares representantes de 
las Empresas: D. Jesús Fernández 
Montes, don Pablo Escribano Bellido, 
don Miguel Arribas, don Mariano Lo-
zano Colás y don Pascual Cano Fer-
nández. J . . 
Idem id. suplentes: Don Mariano 
Díaz Alonso, don Manuel Marracó, 
don Antonio Bordas y Vidal, don Os-
<ar Nagler y don José M-ría Blas La-
fuente. . . , 
3. ° Presidirá esta Comisión, don 
Julián Freixinet, ingeLÍero agrónomo. 
Será Vicepresidente don Manuel 
Gutiérrez del Arroyo, ingeniero agró-
nomo. 
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Actuará de secretario don Francis-
co Pérez Comps, abogado. 
4.° En el término de un mes, a 
contar desde el día de su constitución, 
la Comisión arbitral nombrada redac-
tará su Reglamento, que someterá a la 
aprobación de este Ministerio, consig-
nando en el mismo especialmente los 
recursos para su sostenimiento, con-
forme al artículo 29 del Real decreto-
ley número 931, de 12 de Mayo de 
1928, y al artículo 12 de la Real orden 
de este Ministerio, número 842, de 4 
de Junio último. 
Lo que de Real orden comunico a 
V. I . para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. L muchos años.— 
Madrid, 5 de Octubre de 1929 — 
Aunós. 
Señor Director general de Corpora-
ciones » 
li U SÉ ï ll Siiiií 
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(Continuación) 
El Papa Pío X I , gloriosamente rei-
nante, hacía escribir el 31 de diciem-
bre de 1922, por intermedio del Cár-
dena' secretario de Estado al señor 
Zirnheld, presidente de la confedera-
ción Francesa de los Trabajadores 
Cristianos: 
«Con el más vivo placer se ha ente-
rado el Santo Padre del progreso de 
este grupo, que trata de obtener el me-
joramiento de las cldses obreras con 
la práctica de los principios del 
Evangelio, los cuales ha aplicado 
siempre la Iglesia a la solución de las 
cuestiones sociales. 
El Santo Padre formula sus mejo-
res votos a fin de que los miembros 
católicos de vuestros grupos tengan 
siempre en el corazón eTmantenimien-
to de su fe viva y sü piedad ferviente 
con la frecuencia regular de las dis-
tintas prácticas religiosas católicas, 
en las cuales residen con los medios 
de santificación personal los ardores 
del celo y de la abnegación que de-
muestra en las Asociaciones Sindica-
les..,» 
IV.—Xa Iglesia quiere que las Aso-
ciaciones sindicales sean estable-
cidas y regidas conforme a los prin-
cipios de la fe y de la moral cris-
tiana. 
Se debe tomar como regla general 
y constante el organizar y dirigir las 
corporaciones de tal modo que sumi-
nistren a cada uno de sus propios 
miembros los medios convenientes 
para hacer alcanzar, por el camino 
más fácil y breve, el objeto de que se 
proponen y que consiste en el acre-
centamiento de los bienes materiales 
y espirituales, 
Pero es evidente que hay que tener 
presente ante todo el objeto princi-
pal, que es el perfeccionamiento mo-
ral y religioso; es, por encimd de todo 
este objeto el que debe servir de nor-
ma a las finalidades económicas de 
estas sociedades; de otra manera, ellas 
degeneran bien pronto y se colocan 
al mismo nivel de aquellas otras Aso-
ciaciones, en las cuales la Religión 
no tiene ningún puesto.» (León XIII, 
«Rerum Novarum».) 
«Este es precisamente el motivo 
por el cual Nos no hemos nunca ex-
hortado a los católicos a entrar en 
Asociaciones destinadas al mejora-
miento de las condiciones del pueblo 
ni a emprender iniciativas análogas, 
sin advertirles previamente que tales 
instituciones deberán tener a la Ren-
glón como inspiradora, compañera y 
sostén» (León X I I I , «Graves de com-
muni», 18 de enero de 1901). 
^En todo caso, aun en el orden de 
las cosas temporales, el cristiano no 
tiene derecho a descuidar los intere-
ses sobrenaturales; más todavía, los 
preceptos de la doctrina cristiana le 
imponen el deber de orientar hacia t 
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/ JUAN AGUILÓ, JOSÉ BATALLER, RAMÓN CAPDEVILA, LEANDRO CERVERA 
C. R. DANÉS, MANUEL ESPONER A, IGNACIO FAGES, MARIANO FAURA SANS, 
PEDRO J . GIRONA, C. A. JORDANA, JUAN DE LASARTE, ARNESTO MESTRF, 
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Según se infiere de su título, abarca este DICCIONARIO las tres ramac principales 
del industrioso aprovechamiento por el hombre de los dones que le brhvda a toda 
hora la prolífica e infatigable madre naturaleza. Aunque el estudio de la multitud de 
problemas científicos y su práctica resolución exija monografías o tratados especiales 
de cada una de las subdivisiones de la grandiosa ciencia agronómica, creímos de 
suma utilidad para los agricultores compendiar en un DICCIONARIO los conoci-
mientos de mayor importancia y de más frecuente utilidad práctica, que sin recurrir 
a libros didácticos no siempre a mano, resuelvan la duda suscitada en el momento 
crítico de alguna difícil labor agrícola, proporcionen el dato preciso, el informe 
oportuno y el conocimiento exacto y claramente resumido en la explicación de cada 
palabra incluida en el DICCIONABIO, que lo son todas cuantas necesita consultar 
el moderno cultivador. 
Se publica por fascículos. Se ha puesto a la venta el primero, de 360 páginas, 
ilustrado con 353 grabados, 7 láminas en negro y 3 en tricromía. 18 ptas. 
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Hitrato de Chile *% 
15 a 16 por 100 de Nitrógeno Nítrico 
Producto natural que no acidifica las tierras ni quema las manos 
SUS RESULTADOS 1NME]0RABLES: 
1. ° Se ven sin necesidad de pesar ni medir. 
2. ° Tiene un siglo de garantía de éxito en 
todos los suelos y cultivos de España. 
ADEMAS CONTIENE YODO 
INFORMES GRATIS 
GOMITE.DEL N I T R A T O DE CHILE 
BARQUILLO, 21.-MADRID Apartado, 6 
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Es el mejor tónico engrasante conocido— Inofensivo— No contiene arsénico 
¡VETERINARIOS! Emplearlo en vuestra clínica y recomendar su uso 
a ganaderos, recriadores y avicultores y aumentarán su riqueza. 
Centenares de firmas certifican de la bondad, eficacia y buenos resultados obte 
nidos con el empleo de nuestro preparado «EL TRANSFORMADOR ANIMAL* 
Autors J . CASABONA, Profesor Veterinario £ 
P R E C I O 4 P E S E T A S 
Preparación exclusiva o Depósito de preparación: 
Farmacia de Don Rafael Losíe - Sariíiena (Huesca) 
Oe Venta: Farmacia y Droguer ía de L. López Pomar.-Teruel 
Fernando Oiaz 
P E S O 
27 
kilos 
Con solo ver el arado A O ü l L A premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragozas- de 1910 
queda plenamente probada su sencillez; 
con patente de invención por 20 años; 
tipo moderno y especial creación de la ca-
sa que ha tenido una estupenda acepta-
ción en todas las regiones agrícolas de España. 
E l arado AOÜILA es de lo más moderno y sencillo que ae 
construye. 
Es, sin disputa ninguna, el arado más eeneillo, más sólido y 
más perfet to que se conoce entre todos los giratorios siendo ma-
nejado por dos caballerías aunque sean de poca fuerza. 
MOTOR FORD COMPANNY—S. A. F. 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
F e r n a n d o P í a ? . 
Todo falsificador serà castigado con todo rigor de la ley 
—-Constructor de Herramientas Agrícolas—-
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